






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
Remaja wanita di Jakarta termasuk dalam kategori positif dengan presentase 
93,85% yang berarti bahwa sebagian besar remaja wanita di jakarta sudah 
memiliki presepsi, perasaan dan sikap yang cukup baik mengenai tubuhnya yang 
meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh dan berat tubuh yang mengarah kepada 
penampilan fisik. 
4.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas, maka peneliti 
mengajukan saran-saran sebagai berikut; 
1. Bagi responden 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Body Image tergolong Rendah, 
sehingga diharapakan kepada responden tetap percaya diri dengan bentuk 
tubuhnya dan tetap tampil apa adanya dirinya tanpa harus ditambahkan 
dengan hiasan-hiasan makeup yang berlebihan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi unutk penelitian 
salanjutanya yang tertarik melakukan penelitian di bidang psikologi yang 
membahas tentang Body Image.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
